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У роботі виявлено інституційні пастки становлення соціально-трудової сфери українського 
суспільства, обґрунтовано засади їхнього подолання, визначено вектори зміни соціально-
трудових відносин на ринку праці за умов становлення економіки знань. Здійснено аналіз 
суперечливих тенденцій функціонування ринку праці (взаємодії його формальної та нефор-
мальної, традиційної та інноваційної, гнучкої та жорсткої складових, внутрішньої та зовнішньої 
мобільності). Авторами вперше дано оцінку жорсткості захисту зайнятості в Україні у світлі 
міжнародних порівнянь, розроблено напрями необхідних інституційних перетворень. Висвітле-
но роль заробітної плати як регулятора ринку праці, гостроту її диференціації в Україні, визна-
чено невідкладні кроки з удосконалення системи оплати праці, зокрема у бюджетному секторі. 
Обґрунтовано пріоритетні напрями реформування освітньої підсистеми соціально-трудової 
сфери. Важливими компонентами дослідження стали питання подолання втрат, викликаних 
недосконалістю системи охорони здоров’я, підвищення якості життя.  
Для науковців, органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів та студен-
тів економічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять проблеми розвитку соціально-
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РОЗДІЛ 2 
ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРАЦІ ЯК ПРОВІДНИЙ ЧИННИК 
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ 
2.1. Трансформація змісту праці та нові вимоги 
до сучасного працівника 
Радикальні зміни, яких зазнала світова економіка за останній час, інфор-
матизація економіки та безпрецедентне ускладнення соціальних зв’язків 
об’єктивно відображаються у сфері праці, змінюючи її зміст і характер. 
Кардинальних трансформацій зазнає роль людини у суспільному вироб-
ництві, внаслідок яких вона стає не лише провідним фактором, а й безпосе-
редньою метою руху. Лейтмотивом змін, що відбуваються, є посилення 
творчого характеру праці, причому не тільки в аспекті його поширення у 
межах видів економічної діяльності або зростання його вагомості для ство-
рення суспільного продукту, але й у суто якісному аспекті – нових виявах 
самої творчої суті діяльності людини. За сучасних умов розвиток людини 
можливий лише через її творчість, продукування нових цінностей, яке за-
сноване не на узагальненні певних закономірностей, а на проривних ідеях, 
що виникають при конструюванні ймовірностей. Сфера творчості вже не 
обмежується взаєминами людини і природи, а дедалі більшою мірою тор-
кається соціальних трансформацій та перетворень самої людини. Дослі-
джуючи креативну функцію людини, український вчений-методолог 
А.Гальчинський розрізняє три напрями її реалізації: «олюднення природи», 
утвердження соціальної реальності (соціальної матерії) та нарощування 
продуктивної сили самої людини52.  
Унаслідок прискорення інноваційного розвитку докорінно змінюється 
зміст праці. Дослідженню трансформацій змісту та характеру праці під 
впливом інноваційного розвитку приділяють пильну увагу зарубіжні автори, 
зокрема С.Брю, П.Дракер, Д.Мак-Клеланд, А.Маслоу, А.Тофлер, Б.Твісс та 
інші. Водночас сутність інноваційної праці як економічної категорії залиша-
ється ще недостатньо вивченою, потребують з’ясування специфічні особ-
ливості інноваційної праці, її якісні ознаки, пошук важелів її активізації  
52 Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи. Мето-
дологічні аспекти. – К. : Либідь, 2006. – С. 86. 
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в умовах перехідної (сучасної) економіки, інноваційні зрушення у структурі 
трудового потенціалу, особливості формування інноваційного працівника. 
Інноваційна та інтелектуальна праця не тотожні за своїм значенням.  
У сутності цих категорій є багато спільного, а саме – наявність та концент-
рація нових (знаннєвих, інтелектуальних, творчих) компонентів у змісті та 
характері праці53. Проте інноваційна праця має істотні відмінності від інте-
лектуальної, які полягають, по-перше, у тому, що інноваційна праця спря-
мована на створення нових продуктів, послуг, проектів та інших матеріаль-
них і духовних благ, тоді як продуктом інтелектуальної праці не обов’язково 
виступають інновації. По-друге, інтелектуальна праця в економіці знань 
виконує роль фактора забезпечення функціонування підприємства (органі-
зації), натомість інноваційна праця є фактором його розвитку. Вони обу-
мовлюють різні типи корпоративних стратегій, а саме – стратегії забезпе-
чення економічної безпеки та стратегії стійкого розвитку. По-третє, глибин-
ним сенсом інноваційної діяльності є впровадження її результатів у 
виробничі процеси (зрозуміло, не тільки промислові), тобто комерціалізація 
інновацій, що знову-таки є бажаним, але не обов’язковим для інтелектуаль-
ної праці. Нарешті, по-четверте, як наслідок попередніх міркувань, іннова-
ційна та інтелектуальна праця по-різному впливають на створення інтелек-
туального капіталу, проявляючись у різних компонентах його структури та 
забезпечуючи взаємопов’язані, але не ідентичні формати його існування: 
функціонування та розвиток.  
З цими категоріями корелює творча праця, яка, безперечно, завжди є ін-
телектуальною, хоча інтелектуальна праця не завжди є творчою, а лише  
у тих випадках, коли її результатом є створення нового продукту (послуги). 
Творча праця також відрізняється від інноваційної, оскільки не обов’язково 
передбачає комерціалізацію результатів діяльності. 
Безсумнівною закономірністю інноваційного розвитку є збагачення зміс-
ту й посилення творчого характеру інтелектуальної діяльності.  
Зміст праці трансформується під впливом таких чинників, як автомати-
зація, комп'ютеризація та інформатизація трудових процесів. Ці явища 
суттєво розширюють продуктивні можливості працівників, значно збільшую-
чи плідність їх зусиль таспільну продуктивну силу праці. Скажімо, досягнення 
в галузі мікроелектроніки дали змогу за вельми короткий час у багато разів 
підвищити продуктивність праці, точність технологічних операцій, звільнити 
53 Колот А.М. Інноваційна праця та інтелектуальний капітал у системі факторів 
формування економіки знань // Україна: аспекти праці. – 2007. – № 4. – С. 7. 
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людину від монотонної розумової праці, оптимізувати технологічні процеси. 
Упровадження автоматизації процесів, зокрема робототехніки,істотно змен-
шує фізичне навантаження на людину, усуває чимало видів заводських 
складальних операцій. Застосування мультимедійних засобів створює гло-
бальну віртуальну реальність, тим самим відкриваючи можливості для 
людської творчості та швидкого оновлення знань. 
Водночас відбуваються зрушення в інтенсивності праці. На думку 
Л.Федулової, «завдяки використанню такого унікального ресурсу, як здібно-
сті людини до праці інноваційного змісту, стає можливим збільшення обсягу 
продукції за умов зниження витрат робочого часу та інтенсивності праці»54. 
Проте практика показала, що автоматизація та комп'ютеризація не завжди 
зменшують обсяг праці, що витрачається за одиницю часу. Інтенсивність 
праці часто зростає за рахунок витрат розумової та психоемоційної енергії. 
Працівники виконують функції переважно розумового  характеру, пов'язані 
з обслуговуванням устаткування (монтаж і налагодження) і керування ним 
(моніторинг, контроль і регулювання). За даними спостережень, в автома-
тизованому виробництві контроль за технологічним процесом поглинає до 
65% змінного часу працівника. Щоб запобігти виснаженню працівників, важ-
ливо враховувати можливість адаптації нової техніки і технології до антропо-
метричних і психофізіологічних особливостей виконавців. На жаль, розробни-
ки нової техніки і технології не завжди приділяють достатню увагу ергономіці, 
що призводить до надмірної стомлюваності людини, психічного та професій-
ного «вигорання», професійних захворювань. Тому технологізація трудових 
процесів повинна узгоджуватися з вимогами їх гуманізації. 
Гуманізація праці відіграє особливу роль у зв'язку зі зміною місця і ролі 
людини в сучасних виробничих процесах. Вона покликана забезпечити гідні 
умови праці та життєдіяльності працівників, збереження їх здоров’я, високої 
та тривалої працездатності, розвитку людського потенціалу. 
Інноваційний розвиток впливає на засоби та предмети праці, безпе-
рервно породжуючи зовнішні ефекти через відкриття нового ресурсу або 
створення нового продукту. 
Унаслідок міжнародної спеціалізації виробництва виникають нові явища 
– його трансматеріалізація та дематеріалізація. Перше поняття характери-
зує зниження попиту на природні ресурси, оскільки на заміну традиційним 
мінералам прийшли матеріали із заданими властивостями (напівпровідни-
54 Федулова Л.І. Економіка знань : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] – К. : Ін-т 
екон. та прогнозув. НАН України, 2009. – С. 149. 
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ки, оптичні волокна, наноматеріали тощо), друге – зменшення частки сиро-
вини у вироблених товарах. Інакше кажучи трансматеріалізація – це зміна 
суті ресурсів, а дематеріалізація – зміна суті продуктів. У свою чергу, зміна 
суті ресурсів і продуктів модифікує зміст і форму самої праці. Ця еволюція 
впливає на економічну кон’юнктуру, динаміку попиту і пропозиції на вироб-
лені товари, веде до оновлення обладнання, створення нових робочих 
місць та об’єктів виробництва; формуються нові галузі та виробництва, 
розвиваються нові види економічної діяльності55. 
Ускладнення видів праці висуває нові вимоги до професійного і загально-
освітнього рівня зайнятих. Широке застосування у виробництві керуючих 
систем, гнучких технологій спричинює долучення до творчої праці дедалі 
більшої кількості працівників – від вчених та винахідників до рядових вико-
навців. Це зумовлює те, що, крім глибоких спеціальних знань, працівник 
повинен мати високий загальнокультурний рівень, володіти широким спект-
ром різноманітних якостей?. Такого висновку дійшли американські вчені за 
результатами спеціальних досліджень, проведених на підприємствах, за-
безпечених комп'ютерною технікою. Серед великої кількості вимог, які ви-
суваються до працівників цих підприємств, можна виділити такі: високий 
рівень інтелектуального розвитку і професійної компетенції; творчий підхід 
до справи, безпосередня участь у підготовці програми виконання робіт; 
прагнення до удосконалення процесу праці, сприйняття та розуміння змін 
на виробництві; здатність ефективно працювати без нагляду, розвинене 
почуття обов'язку; критичний склад розуму, високий ступінь допитливості; 
цільність натури; комунікабельність; вміння обмінюватися ідеями і допома-
гати іншим членам колективу. 
Разом із тим дослідження свідчать, що якість освіти в Україні не відпо-
відає вимогам інноваційного розвитку. Як зазначає академік В.Геєць, під-
вищенням кваліфікації в Україні після закінчення навчання, порівняно з 
іншими європейськими країнами, переймаються в 3–10 разів менше лю-
дей. Інноваційні напрями підготовки кадрів ВНЗ мають занадто низьку 
питому вагу – до 0,6% випускників за рік, що ускладнює опанування 6-го 
та 7-го технологічного укладів, які визначатимуть розвиток багатьох країн 
після 2020 р.56.  
55 Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди: монографія / за наук. ред. проф. 
Петрової І.Л. – К. : Дорадо, 2010.– С. 15–16. 
56 Геєць В.М. Наслідки демографічних викликів для економічного зростання в Укра-
їні // Демографія та соціальна економіка. – 2011. – № 1(15). – С. 9, 21. 
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Українські вищі навчальні заклади приділяють недостатньо уваги підго-
товці студентів до науково-дослідної діяльності у межах актуальних напря-
мів інноваційного розвитку. Це перешкоджає появі дійсно радикальних ін-
новаційних розробок.  
У сучасних умовах внесок живої праці у створення продукту, особливо 
інноваційного, неймовірно зростає. За очевидного зменшення затрат фізич-
ної праці, скорочення часу її безпосереднього застосування багатократно 
збільшується роль інтелектуальної праці як основного джерела створення 
національного багатства. Ознакою виробництва інноваційного типу є пере-
вищення віддачі від інвестицій у людський капітал над віддачею від інвес-
тицій у матеріальні складові сукупного капіталу. 
З розвитком науки і техніки, з одного боку, підвищується наукомісткість 
високих і нових технологій, у виробництво впроваджуються замкнуті (безвід-
ходні) технологічні процеси тощо, а з іншого – виникає загроза поширення 
так званих закривальних технологій, які так назвали,  через те, що їх вико-
ристання призведе до закриття величезної кількості виробництв, що стали 
непотрібними. Масове запровадження таких технологій на світові ринки 
може спричинити різке скорочення усієї наявної індустрії, призвести до 
катастрофічних наслідків у більшості країн. 
Розвиток високих технологій сприяє переходу людства від стадії пану-
вання матеріального виробництва до нематеріальної стадії виробничих 
процесів, що зумовлює трансформацію соціальної структури глобального 
суспільства. 
Основними напрямами дальшого розвитку змісту праці є її інформати-
зація, тобто використання таких матеріально-речових елементів, які втілю-
ють високу частку неречових витрат і забезпечують трудо-, енерго-, ресур-
созбереження та збереження управлінської інформації, та інтелектуалізація 
– збільшення частки розумової праці в сукупній праці, підвищення творчих 
функцій у діяльності всіх працівників.  
Інформатизація та інтелектуалізація праці ґрунтуються на нових моти-
ваційних стратегіях, складовими яких є: прагнення брати участь в управлін-
ні виробництвом; бажання оновлювати продукцію на основі освоєння більш 
технологічно складних її видів та вдосконалювати методи роботи з метою 
економії ресурсів і підвищення продуктивності праці; реалізація власного 
творчого потенціалу і самоствердження. Отже, інформатизація економіки та 
інтелектуалізація праці стають важливими факторами зрушень у кадрових 
структурах, обумовлюючи потребу формування інтелектуальної еліти – 
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висококваліфікованих спеціалістів, здатних забезпечити генерування та 
ефективне використання науково-технічних інновацій, а також висококвалі-
фікованих передавачів, поширювачів інформації в системі освіти, зв'язку, 
друку, засобів масової інформації тощо. Істотні зміни мають відбуватись  
і в підготовці технічного персоналу з обслуговування інформаційних машин, 
працівників масових професій матеріального виробництва і сфери послуг, 
для яких комп'ютерна грамотність стає вкрай потрібною. 
Основну частину створюваних в економіці розвинених країн нових робо-
чих місць охоплює інформаційний сектор. Інформаційні галузі господарст-
ва, а також компанії, що спеціалізувалися на виробництві інформаційних 
технологій, включаючи інтернет-технології та програмне забезпечення, 
розвивалися найбільш швидкими темпами. У світі зростає попит на програ-
містів, інноваційних менеджерів, працівників сфери освіти.  
Завдяки формуванню інтелектуального капіталу виникає додатковий 
механізм економічного зростання, що базується на використанні не тільки 
власне передової технології, але і ключових переваг висококомпетентного 
персоналу.  
Глобальне поширення комп'ютерних технологій висуває нові вимоги до 
організації та управління інтелектуальною діяльністю: захист інтелектуаль-
ної власності, авторського права, приватного життя, персональних даних; 
перешкоджання формуванню «медіамонополій» (встановлення контролю 
за комунікаціями в конкретній мережі єдиного «власника»). 
Розвиток змісту праці закономірно веде до трансформації соціально-
трудових відносин, появи нових рис характеру праці. Змінюється співвідно-
шення між розумовою та фізичною працею, між виконавськими та управлін-
ськими функціями. Незважаючи на те, що в будь-якій трудовій діяльності 
неодмінно наявні репродуктивні та продуктивні функції, за умов інновацій-
ного розвитку помітно посилюються саме продуктивні, пов’язані зі створен-
ням нових елементів продукту, застосуванням нових технологій, нових 
методів та заходів організації процесу праці. Вона стає дедалі більше твор-
чою, потребує ширшої свободи працівника як у виконанні своїх трудових 
завдань, так і в управлінні власними діями. Зростає питома вага нестандарт-
них рішень, що вимагає розвитку особистості, збагачення її ціннісно-
мотиваційної сфери. Інноваційний характер праці долає межі вузької спеці-
алізації робітника, піднімаючи на рівень вимог універсальні знання, навич-
ки, вміння. Окреслюються дві важливі тенденції сучасного розвитку праці, 
яка є не тільки природним, а й суспільним феноменом. З одного боку, вона 
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стає сферою вияву індивідуальності працівника, його унікальних здібнос-
тей, виняткових компетенцій, а з іншого – різко посилюється суспільний 
характер праці, взаємозв’язок, співробітництво у процесі праці, її колективі-
стський, зокрема командний, дух. Практично кожний зразок у сучасному 
світі товарів та послуг є свідченням докладених зусиль численних співробіт-
ників різних компаній і навіть різних країн.  
Інноваційний розвиток стає потужним фактором дії загального закону змі-
ни праці. Докорінні зміни в поділі праці, властиві переворотам у техніці і тех-
нології, зумовлюють необхідність систематичного переміщення працівників з 
однієї галузі (виду) виробництва в іншу, зміну трудових функцій. 
Соціальна роль технічного прогресу полягає у розвитку суспільного ха-
рактеру праці. Технічний базис сучасного виробництва забезпечує ефективне 
функціонування як великих і невеликих господарських об'єднань, так і ве-
личезної кількості малих і середніх підприємств, які діють на національному 
та інтернаціональному рівнях. Існування великих багатогалузевих комплек-
сів стає можливим завдяки застосуванню високопродуктивних гнучких тех-
нологічних систем, які дають змогу виготовляти широку номенклатуру ви-
робів. Створюються інноваційні засоби управління цими об'єднаннями: 
телекомунікаційні мережі, швидкодіючі системи контролю і оброблення 
інформації, надійні транспортні засоби. Кооперація праці в межах таких 
об'єднань дедалі частіше долає національні кордони. 
На наш погляд, новітньою тенденцією є інтернаціоналізація самих тру-
дових процесів, у межах якої напрацьовуються світові вимоги до підготовки 
фахівців, оцінювання рівня їх компетентності, стандарти побудови бізнес-
процесів, якісні імперативи до праці та випуску продукції. 
Інтелектуальна праця стає джерелом нової і домінуючої форми націо-
нального багатства. Якщо в попередні історичні періоди формами багатс-
тва народів були гроші, товари, капітал (фізичний, фінансовий), то в епоху 
знань істинною формою багатства країн стає збагачений світовою наукою 
та культурою, розвинений інтелектуальний і духовний світ їх населення. 
За оцінками спеціалістів – починаючи з 2000 р. – у розвинених країнах 
практично всі додаткові робочі місця створюються для фахівців з вищою 
освітою. Їхній освітній рівень стає запорукою зростання матеріального 
добробуту. У цих країнах простежується чітка тенденція зростання дохо-
дів зайнятих залежно від рівня освіти. Як видно з рис. 2.1, розрив у дохо-
дах осіб з базовою або повною вищою освітою і науковим ступенем та 
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осіб з нижчими рівнями освіти в таких країнах, як Швейцарія, Франція, 
Німеччина, є достатньо помітним.  
Рис. 2.1. Розподіл середнього рівня доходу  
залежно від рівня освіти за різними країнами Європи 
На жаль, цього не можна сказати про Україну, де більш високий освітній 
і кваліфікаційний рівень працівників не гарантує адекватного зростання 
їхніх доходів. Результати соціологічних досліджень показують, що освіта 
значною мірою «перестала бути мотивуючим чинником, що диференціює 
особистий дохід за прикладом європейських країн»57. 
Досягнення високого рівня техніки і технології, зосередження переваж-
ної частини працездатних у сфері послуг, що виробляють знання та інфор-
мацію, забезпечують не лише високий рівень добробуту, а й умови для 
розвитку творчості людини, піднесення її ролі у виробництві та житті суспі-
льства. У сучасному світі основний імпульс прогресу виходить не від соціа-
льної структури, а від активної особистості, яка характеризується реативні-
стю, постматеріальною мотивацією, новими цінностями та нормами трудо-
вої та інноваційної поведінки.  
Основною рушійною силою інноваційного розвитку є творчі фахівці. Са-
ме вони стають провідною елітною верствою суспільства. За словами  
В.Іноземцева, «…основним джерелом сучасного прогресу виступає вже не 
взаємодія людини і природи, а внутрішній розвиток особистості, можливість 
57 Там само. – С.21. 
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її самовиразу, продукування знань, здатних змінити не тільки навколишній 
світ, але, що більш важливо, її оточення»58. 
На жаль, маємо констатувати, що роль творчої діяльності як провідної 
сили сучасного розвитку ще недостатньо усвідомлена в українській культу-
рі, а її носії – істинно творчі фахівці та професіонали різних напрямів та 
сфер економіки – не посідають лідерських позицій.  
Творчість – діяльність, що породжує щось якісно нове, яке не існувало 
ніколи раніше. На нашу думку, творча праця пов’язана зі специфічним ви-
дом людської енергії, аналога якій немає в рукотворній та нерукотворній 
природі. Взагалі можна виділити п’ять рівнів людської енергії, яка відпові-
дає п’яти видам праці: мускульна енергія (важка фізична праця), нервова 
енергія (легка фізична праця), логічна енергія (проста розумова праця), 
інтелектуальна енергія (складна розумова праця), духовна енергія (творча 
праця). У процесі еволюції людина послідовно передає здійснення функцій, 
пов’язаних з використанням своєї енергії, природі. Апогеєм є створення 
штучного інтелекту, проте імітувати духовну енергію, творчу працю немож-
ливо. Стратегічним завданням сучасних організацій є створення умов для її 
розвитку.  
Головний критерій, що відрізняє творчість від виготовлення (виробни-
цтва), – унікальність його результату. Результат творчості неможливо 
прямо вивести з початкових умов. Ніхто, крім, можливо, автора, не може 
одержати точно такий само результат, якщо створити для нього ту ж вихід-
ну ситуацію. Таким чином, у процесі творчості автор вкладає в матеріал 
якісь незвідні до трудових операцій або логічного висновку можливості, 
виражає в кінцевому результаті певні аспекти своєї особистості. Саме цей 
факт надає продуктам творчості додаткову цінність порівняно з продукта-
ми виробництва. 
Творчий характер праці виявляється й у специфічних рисах її продукту, 
яким є не тільки новостворені матеріальні та духовні цінності, а й сама 
людина. «Основним виявом творчості, – зазначає В.Іноземцев, – стає інтер-
персональна взаємодія, спілкування людини із собі подібними, а головним 
продуктом – суб’єкт, що сам себе творить, його вдосконалені здібності, нові 
можливості, що відкриваються перед ним»59.  
58 Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация. – М. : Academia: Наука, 1999. – С. 22.  
59 Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. – М. : Academia: Наука, 
1998. – С. 286. 
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Нарешті принципово іншою стає мотивація творчої праці. Її головний ак-
цент зміщується в царину нематеріальних потреб і цінностей, пов’язаних 
передусім з новими обріями людської самореалізації. Нові роль і місце 
людини в цивілізаційній перспективі задають гуманістичний вектор в інно-
ваційному розвитку. 
Водночас поглиблюються спеціалізація та кооперація праці між індиві-
дуальними винахідниками, що пропонують нові нетрадиційні ідеї, дрібними 
й середніми інноваційними компаніями, що доводять ці ідеї до практичного 
застосування, і великими корпораціями, які забезпечують використання 
нової технології в масовому виробництві. 
Відомо, що розрив у творчих можливостях людей сягає 100–150 разів. 
До того ж не всі види розумової праці передбачають вияви творчості.  
Творчу діяльність можна уявити як процес, складовими якого є: 
а) зародження ідеї, реалізація якої здійснюється у творчому акті; 
б) концентрація знань, безпосередньо або побічно стосовних до певної 
проблеми, добування відсутніх відомостей та даних; 
в) свідома й несвідома робота над матеріалом, розкладання й з'єднан-
ня, перебирання варіантів, раптове виникнення геніальної ідеї; 
г) перевірка й доробка продукту творчої діяльності. 
Особливостями творчої праці, на нашу думку, є те, що:  
• по-перше, творча праця вимагає продуктивного перетворення знань, 
отриманих індивідом науковим та інтуїтивним шляхом. Інтуїція – це індиві-
дуально-психологічна здібність індивіда генерувати нові ідеї шляхом безпо-
середнього бачення істини. Вона є результатом поєднання обдарованості 
людини та її досвіду; 
• по-друге, творча праця передбачає наявність у працівників іннова-
ційного типу певних компетенцій60. 
Профіль творчого фахівця вирізняється: 
•  умінням визначати проблему і бачити альтернативні шляхи її вирі-
шення; 
•  високим рівнем мотивації;  
• умінням цілком  віддаватися роботі, творчим «горінням»; 
• здатністю творчо й гнучко мислити, розв’язуючи проблему; 
60 Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи 
розвитку : монографія / [А. М. Колот, І.Ф. Гнибіденко та ін.] ; за наук.ред. 
А. М. Колота, І.Ф. Гнибіденка. — К. : КНЕУ, 2015. – С. 139. 
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• баченням соціальної потреби в інновації, умінням впроваджувати її  
у життя; 
• високою інтуїцією; 
• професійною компетентністю; 
• постійним самовдосконаленням; 
• вірністю вибраній сфері докладання зусиль;  
• готовністю до ризику за умови непередбачуваності результату. 
Важливою ознакою творчих фахівців є безперервне навчання впродовж 
усього періоду трудової діяльності. Невпинне старіння знань та їх швидке 
оновлення потребують постійного розвитку та саморозвитку, формування 
компетенцій фахівців, які знадобляться  їм у майбутньому. Провідні універ-
ситети світу готують спеціалістів для виконання робіт, які сьогодні ще не 
відомі. Самоосвіта стає потужним фактором особистісного зростання завдяки 
стрімкому розвитку Інтернету. Наведемо кілька прикладів. Кількість читачів 
он-лайн газет за останні п’ять років збільшилася на 30 млн. Електронна 
енциклопедія Вікіпедія, створена 2001 р., нині налічує 13 млн статей 200 
мовами, а switch «Cisko Nexus» здатний передати всю Вікіпедію за 0,01 
сек. Важко уявити, але таких повсюдно відвідуваних сайтів, як 
Myspase.com, Facebook, Youtube, шість років тому ще не існувало. За таких 
обставин інтернет-ресурс перетворюється на фактор освіти, засіб праці та 
продукт діяльності творчого фахівця. Узагальнюючи, зазначимо, що соці-
ально-економічну специфіку творчих фахівців розкривають такі риси: 
• новаторський характер праці; 
• уміння створювати унікальні речі; 
• необхідність постійного поповнення знань через постійне безперерв-
не навчання; 
• висока працездатність та відданість своїй справі; 
• здатність до впровадження у виробництво нової науково-технічної 
розробки; 
• переважне значення морального стимулювання; 
• творчий доробок, який важко піддається диференціації.  
Людина з інноваційною трудовою поведінкою, гідними моральними яко-
стями, широким світоглядом, високою культурою мислення та розвиненими 
компетенціями є головною дійовою особою творчого процесу. Саме в ньо-
му конкретний працівник – науковець, інженер, винахідник – є одночасно як 
засобом одержання результатів творчо-гносеологічної та творчо-пере-
творювальної розумової діяльності, так і її метою, завдяки чому суспільство 
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забезпечує свій динамічний духовний, науково-технологічний та соціально-
економічний поступ. 
Разом із тим перетворення продуктів творчої праці на інновації потребує 
удосконалення методів і шляхів комерціалізації інноваційної діяльності. 
Значну роль у цьому процесі відіграють маркетингові стратегії просування 
нових продуктів та послуг на ринок, підготовка споживачів до сприйняття 
нових товарів. За таких обставин здійснення повного циклу інноваційної ді-
яльності потребує об’єднання зусиль усіх учасників процесу – від висунення 
та розробки ідеї до кінцевого споживання інноваційного продукту.  
Трансформація змісту та характеру праці, піднесення ролі творчого фак-
тора інноваційної діяльності обумовлюють необхідність зміни підходів до 
управління нею. Стає зрозумілим, що пошуковий характер інноваційної 
діяльності абсолютно несумісний з адміністративно-бюрократичними мето-
дами та авторитарним стилем управління. Творча праця потребує широко-
го простору для самовиявлення, розвитку механізмів горизонтальної коор-
динації дій, співпраці та обміну досвідом виконавців різноманітних сфер 
діяльності. Вона спирається на нові стимули, у тому числі нематеріального 
характеру, серед яких пріоритетною є можливість постійного розвитку та 
саморозвитку, а також уважне ставлення керівників організацій та суспільс-
тва загалом до своєчасного впровадження результатів діяльності  
у виробництво. Збереження та розвиток потенціалу творчої праці має роз-
глядатися як стратегічний пріоритет на мікро- та макрорівні національної 
економіки. 
2.2. Розвиток інноваційних форм зайнятості та модифікація  
соціально-трудових відносин 
Технологічні зрушення, пришвидшення темпів економічних та соціаль-
них змін, зростання ролі творчої діяльності, посилення гнучкості ринку праці 
зумовлюють  необхідність трансформації змісту і форм організації праці, 
переходу від традиційних форм зайнятості до інноваційних. В українській 
економіці інноваційна зайнятість ще не посіла ключові позиції, проте її 
становлення помітно впливає на створення нових продуктів, підвищення 
продуктивності праці, модифікацію соціально-трудових відносин. 
У зарубіжній та вітчизняній спеціальній літературі проявлено інтерес до 
цієї тематики. Проведено плідні дослідження з питань постіндустріальної, 
інформаційної економіки (Д.Белл, Дж.Гелбрейт, П.Друкер, В.Іноземцев, 
Е.Тоффлер), інтелектуальної праці (А.Колот, М.Семикіна), інноваційного 
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